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ABSTRAK
ISTIQOMAH BEKTHI UTAMI : Peran Komunitas Islam dalam Menyemangati
Keagamaan para Pemuda (Study Deskriptif Komunitas Gerakan Pemuda Hijrah di
Masjid Al- Lathiif jalan Saninten No 02 Bandung)
Komunitas Islam adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa individu Muslim
dari beberapa latar belakang yang berbeda, pada dasarnya memiliki tujuan dan
ketertarikan yang sama untuk menyiarkan Islam. Komunitas Gerakan Pemuda Hijrah
merupakan salah satu komunitas Islam yang merangkul seluruh pemuda yang hijrah
dalam rangka untuk mempererat silaturahmi dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Anggota Komunitas Gerakan Pemuda Hijrah terdiri dari latar belakang yang berbeda
dan kini jamaahnya semakin bertambah banyak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, program, kegiatan, peran
dan faktor pendukung dan penghambat dalam menyemangati keagamaan para pemuda,
yang dilaksanakan di markas Komunitas Gerakan Pemuda Hijrah yang berada di
Masjid Al- Lathif.
Komunitas Gerakan Pemuda Hijrah memiliki peran yang sangat penting dalam
memberikan semangat keagamaan para pemuda, terutama pengajarkan dalam hal
keagamaan yang sifatnya mampu menjadikan seorang insan yang benar-benar
bertakwa dan beriman kepada Allah SWT.
Jenis penelitian kualitatif, metode analisis data yakni deskriptif. Sumber data yang
digunakan data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
pelaksanakan wawancara, observasi dan konten yang diunggah di media sosial.
Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik
kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Komunitas Gerakan Pemuda
Hijrah sangat berperan dalam menyemangati keagamaan para pemuda. Dengan
adanya kegiatan yang di lakukan oleh Komunitas Gerakan Pemuda Hijrah, maka
jamaah melihat bahwa Komunitas Gerakan Pemuda Hijrah ini aktif dalam
menyemangati para pemuda, yang dilaksanakan di markas Komunitas Gerakan
Pemuda Hijrah yang berada di Masjid Al-Lathif, diantaranya kajian rutin rabu dan
malam minggu, ladies day, qiyamullail, maqomat learning, shift ulin, tabliqh akbar,
olahraga berjamaah, tahsin Al-Quran, shift giving everyday, kegiatan ramadan, buka
bersama puasa sunah dan teras tahfidz. Faktor pendukung dalam menyemangati
keagamaan para pemuda diantaranya dakwah jalanan, dakwah melalui sosial
media,tema dakwah kekinian, penampilan ustadz menarik anak muda, fasilitas cukup
memadai, kinerja anggota baik, pendanaan, semangat jamaah, lokasi strategis,
hubungan dengan masyarakat cukup baik. Faktor penghambat diantaranya
pengelolaan sumber daya manusia masih kurang, dana, kurang pemahaman anggota,
sulit mencari tempat kajian, sulit mencari tempat parkir, jamaah kurang fokus, ada
yang tidak suka dengan cara berdakwah shift, kebijakan dan menolakan masyarakat
terhadap kegiatan sholat taraweh.
